
























部　局 遺伝 固地 教育 理 医 医病 歯 歯病 薬 工 環状 農 教企 資生 環セ 大院 医短 津専 合　計
重：金属 0 0 5601432120 10 265 0 4452992 59581520 0 270 0 140 90 8537
水　銀 0 0 0 2135 26 0 0 80 7420 58 0 6 0 0 7 0 402
シアン 0 0 20 2 0 0 0 0 84 42 0 23 80 0 80 0 0 0 331
合　計 0 0 5801436255 36 2650 6093108 615791600 0350 0 14790‘9270
表2　集期別無機廃液搬入量 前期（平成9年6月） （単位　の
部　局 遺伝 固地 教育 理 医 医病
?
面隠 薬 工 環理 農 教護 資生 環セ 大院 医短 津専 合　計
：重金属 0 0 560550 800 185 0 2951735 2604 960 0 130 0 0 0 4795
：水　銀 0 0 0 2 ユ20 0 0 0 0 20 0 8 0 0 0 0 0 0 150
シアン 0 0 20 0 0 0 0 0 61 32 0 23 40 0 40 0 0 0 218
合　計 0 0 580554 2000 185 0 3561787260 711000 0 170 0 0 0 5163
後期（平成9年12月） （単位：の
部　局 遺伝 固地 教育 理 医 医病 歯 歯病
?
工 環理 農 教企 資生 環セ 同院 医短 津専 合　計
重金属 0 0 0 882 40 10 80 0 1501257335 58560 0 140 0 14090 3742
水　銀 0 0 0 0 15 26 0 0 80 54 2050 0 0 0 0 7 0 252
シアン 0 0 0 0 0 0 0 0 23 10 0 0 40 0 40 0 0 0 113



















































部　局 遺伝 固地 教育 理 医 医病 歯 歯向 薬 工 環理 農 資生 教企 環セ 大院 医短 津専 合計
可燃性 ，0 0 603680 980280268001220110901 904500180 0 0 0 40 026130
難燃性 320 0 035011980 2410176 0 9301490016105590 26900 280 0 160 044290
合　計 320 0 60403012960 2690528 03490 25990 2700100928700 280 0 200 070420
表4　有機廃液年間搬入量（平成9年度部局別） （単位：の
部　　局 遺伝 固地 教育 理 医 医病
?
四病 薬 工 環理
?
資生 教企 環セ 大院 医短 津専 合　計
非塩素 0 0 25127011017060 0 910 6040 765 10300 0 0 050 0 10430
廃溶媒
含塩素 0 0 0 22090 13250 0 92465 0 387 0 0 0 0 0 0 1517
廃　液 難水系 30 0 0 37875 305165 0 1742060165300165 0 10 0 19 0 4305
合　　計 30 0 2515271075 488475 011768565 930 1717165 0 10 0 69 0 16252
表5　処理期別有機廃液処理二 二；期（平成9年4月～7月） （単位　の
部　局 遺伝 固地 教育 理 医 二二 歯 二二 薬 工 二丁 農 資生 教企 環セ 大工 二二 工専 合　計
可燃性 0 0 601730380 7026400 12205190 510 166080 0 0 0 30 0 13670
難燃性 320 0 0 05900 8101230 09305640 0365026900 280 0 50 0 21500
合　計 320 0 6017306280880 3870 21501 8305105310 28700 280 0 80 0 35170
後期（平成9年10月～平成10年3，月）（単位：の
部　局 遺伝 固地 教育 理 医 二二 歯 二二 薬 工 環理 農 資生 教企 環セ 二院 二二 工専 合　計
可燃性 0 0 0 1950600210 40 0 3305900580 2840 0 0 0 10 0 12460
難燃性 0 0 0 35060801600 137001010926010301940 0 0 0 0 11G 0 22790























部　局 保管 学生 固研 アイソト 教育 理 医
?
薬 工 環理 農 資生 教企 大院 合　計
現像液 56 130 0 199 80 426 277 60139 355 111 56 0 0 0 1888
定着液 62 58 0 175 25 286158 85 17 99 19 45 0 0 0 1029



































































測定項目 生 活 環 境 項
?
年月日
（単位） pHBOD COD浮遊物質 ヘキサソ鰹o物質 フェノ[ル類 銅 亜鉛 溶解性鉄
溶解性マソガソ































北団地 6．8 24 20 15 〈0．5〈0．01＜0．010．08 0．090．06＜0．03〈0．1 10
一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　　一
一＝二＝＝一＿一＿一
｝　　一　　一　　一　　醒　　一　　一　　一　　曽 一　　■　　曽　　曹　　曹　　．　　¶　　曽　　｝ 一　一　一　　一　　一　　一　　幽　■　　曽　一 ，　曹　曹　　，　　”　　胃　　一　　，　　一　　雫 雫　　｝　　胃　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　■　　－　　一　　一　　一　　曹　　曾　　曾　　一 一　　一　　■　　曽　曹　　一　　“　　7　　｝　　一 一　　一　　一　　■　　■　　■　　■　　曽　　■　　曹 一　　一　　r　■　一　　一　　一　　一　　一　一 一　　一　　一　　幽　　■　　一　　一　　一　　一
6月12日東団地 6．7 18 11 2．0 ＜0．5〈0．01＜0．010．04 0．050．04＜0．03　　雪　　一　　，　　一
一　　曽　一　曹　　曹　　一　　r　響　　曹　　一 ｝　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 一　　一　　■　　一　　曹　　曽　　一　　曹　　騨 一　　一　　一　　■　　曹　曹　曾　　曹　，　P 冒　曹　”　　一　　曹　　曹　雪　　P　，　願 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　曽 曹　　一　　曹　　一　　曹　　曹　　曹　　雪　　｝ 一　　一　　一　　一　　一　　一　　　一　　■　　曽　　曹
西団地 6．4 5．1 8．3 2．0〈0．5＜0．01 ＜0．010．05 0．100．04＜0．03〈0．1 0
北団地 7．5 10 11 12 〈0．5〈0．010．010．05 0．050．02〈0．03 0．4 62
一　　曹　，　　騨　　，　　一　　一　■　　一　　一 一　　■　　曽　　曽　　曹　　一　　曹　　一　　，　　胃 一　　一　　一　　一　　■　　　一　　曹　　9　　曹　　， ，　　馳　　雫　一　　一　　一　　一　　一　　冒 一　　冒　　曹　　曹　　，　　甲　　，　　一　　一　　一 謄　一　7　　一　　一　　一　　一　　一　■　一 冒　■　　暫　　曹　　一　　，　骨　甲　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　曹 曹　　，　　・　　一　　一　　一　　一　冒　　一　　一 冒　■　　一　　一　冒　　一　　，　　ρ　　早　騨 一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　一 冒　　・　　曹　　曹　曹　甲　　，　　一　　一　一
7月10日東団地 6．8 1．0 7．2 4．0 ＜0．5〈0．01＜0．010．04 0．020．01＜0．03 0．3 0
一　　一　　一　　一　　曹　　一　　　一　　曹　　一　　一 願　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 一　　一　　、　　＿　一　　曽　　，　　一　　騨　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曹　　r 一　　曹　，　　嘗　　層　　層　　｝　　，　　”　雫 一　　一　　曽　　一　　9　　一　　　，　　曹　　胃　　， 曹　　魍　　一　　曹　　｝　　曽　　｝　　一　　｝　　一 一　　一　　■　　一　　冒　　一　　曹　　一　　髄　　口 一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
西団地 6．8 7．6 9．1 4．0 ＜0．5〈0，01＜0．010．04 0．10 0．01＜0．03 0．2 0
北団地 7．0 4．712 8．0 〈0．5＜0．01＜0．010．06 0．050．02＜0．03＜0．1 24
冒　曽　曹　　暫　　r　　，　　一　　一　　一　　一 曽　　曹　　一　　一　　一　　曹　　■　　早　　一　　｝ ■　　■　　　一　　冒　　曹　　一　　一　　，　　一　　一 一　　一　　噌　　一　　冒　　一　　一　　一　　曹　　・ ，　　，　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　一　　一　　一　　曹　曽　曽　　一　曹 一　曹　　一　　璽　曽　　胃　　騨　　，　　一 ■　　一　　一　　曹　　曽　　ロ　一　　冒　　，
8月6日東団地 7．2 0．6 9．4 2．0＜0．5＜0．01＜0．010．02 0．020．01＜0．03 0．1 0
一　　幽　　曽　曹　一　　，　　匿　　曹　騨　一
一　　一　　一　　冒　　曹　　嘗　　曹　　，　　¶　　鱒 一　　一　　一　　■　　冒　　一　　曹　　一　　，　　， 一　　一　　一　　■　　■　　一　　曹　　一　　曹　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　曹 曹　　堺　　騨　　一　　甲　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　曽　　一　　曹　　冒　　層　　， 一　　曹　9　　曹　，　　冒　　一　　摯　一　一 一　　曹　　層　　層　　，　　，　　一　　一　　一　一 一　　一　　一　　一　一　冒　　暫　’　　一　　， 騨　　早　　，　　｝　　一　　願　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
西団地 7．1 1．4 5．8 2．0＜0．5＜0．01＜0．010．03 0．06＜0．01＜0．03＜0．ユ 0
北団地 7．1 40 47 120 ＜0．5〈0．01 0．050．36 0．03 0．02＜0，03く0．1 5200
一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　P　曽
一＝＝＝＝一一一一一 二「二二＿＿一一 一＝＝＝＝7一一＿
，　　“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　曽　”　　曹　　一　　嘗　層　　一　，　一 ，　　，　　，　　，　　，　　願　　一　　一　　一 一　　一　　　噛　　■　　冒　　一　　曹　　曹　　曹　　， P　　，　　一　　辱　　一　　一　　醒　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　■　　一　　■ 一　冒　　一　　嘗　　嘗　　曹　　曹　　曹　　，
9月17日
一　　一　　一　　　一　　一　　一　　曹　　曹　　曽　　曽
健c地 6．8 0．813 4．0 〈0．5＜0．01 ＜0．010．06 0．020．01＜0．03 0．1 0
一　　一　冒　　一　　一　　一　　一　　一　冒　幽 曹　　曹　　曹　　，　　一　　願　　一　　一　　一　　一 一　　一　　■　　曽　　一　　暫　　曹　　一　　一 ■　　一　　■　　曹　曹　　曹　　曹　　曜　　騨　　一 幽　　曹　曽　　P　，　　，　　一　　F　　一　　一 一　　醒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一曹　　冒　　一　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　一　　曽　　曹　　，　　騨　　一　　｝　　P　　一 一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　曹　　響　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　幽　　曹 一　　，　　，　　胴　　　一　　一　　一　　■　　一　　一 ■　　曹　　曹　　曹　　■　　■　　，　　“　　鱒
西団地 6．9 2．0 7．7 3．0＜0．5＜0，01＜0．010．04 0．05＜0．01＜0．03 0．1 0
北団地 7．2 16 13 9．0 ＜0．5＜0．01＜0．010．06 0．090．02＜0．03 0．2 0
一　　一　　■　　一　　■　　冒　　一　　一　　曹　　一 一　　，　　一　　｝　　一　　一　　　一　　一　　一　　一 曹　　曹　　曾　　，　　，　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　曽　　曹　　曹　　一　　一　　”　　， 一　■　　一　　一　　一　　一　曹　　一　　一　　曹 一　　一　　r　　虚　　曹　曹　　曹　　雪　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　一　曽　噛　　曹　　曹 一　　一　　層　　層　　雪　　胃　　一　　一　　一 一　　一　　曽　　一　　■　　■　　曹　　曹　　曾　　雪 一　　冒　　一　　曽　　曹　　，　　曾　　甲　　騨　　一 一　　■　　一　　一　　■　　一　　冒　　一　　幽　　曹 曽　　曹　　曹　　雪　　9　　一　　嘗　　曹　　響
10月29日東団地 6．6 1．0 4．4 4．0 ＜0．5＜0．01＜0．010．03く0．010．05〈0．03 02 0
一　　幽　　一　　曹　　曹　　，　　，　早　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一 曽　　魑　　｝　　願　　一　　一　　一　　一　　一 ■　一　　一　　一　　，　騨　　，　　胃　　F　一 一　　一　　■　　一　　一　　幽　　曽　　曽　　曹 一　　一　　一　　檜　　曹　　，　　願　　魑　　■　　一 曹　　曹　　層　　¶　　一　　一　　願　一　　一　　一 一　■　　■　　　一　　曽　　・　　「　一　　甲 ｝　　F　　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一 一　　曹　曽　　卿　　r　　”　　一　　一　　一　　一
西団地 6．5 7．0 5．8 2．0＜0．5く0．01＜0．010．05 0．10＜0．01＜0．03 0．1 0
北団地 6．9 16 11 8．0 〈0．5く0．01＜0．010．05 0．09 0．02＜0．03 0．2 0
一　一　　一　　一　　一　　一　　¶　　，　　胃　　，，　　｝　　一　　甲　　一　　一　　一　■　　一　　一 一　　9　　曹　　一　　，　　P　　，　　，　　一　　一 一　　■　　一　　一　　一　　冒　　曹　　一　　曾　　P 層　　層　　願　　｝　　一　　　一　　一　　一　　■　　一 曹　　一　　，　　雪　　P　　一　　一　　一　　一 一　　一　　噛　　一　　一　　一　曽　　回　一　　一 冒　　，　　一　　R　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ，　　一　　印　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ，　　7　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　一
11月20日東団地 7．2 1．3 72 7．0 ＜0．5＜0．01〈0．010．02 0．02＜0．01 ＜0．030．3 0
一　　■　　一　冒　　一　　■　　9　　b　　一　， 一　　一　一　　一　一　　■　　一　　r　■　　曽 曽　　曹　　，　　層　　一　　9　　一　　一　　一　　一 ■　　一　　■　　冒　　■　　一　　一　　＿　　冒一　　一　　冒　　　，　　曽　　一　　，　　，　　一　　一 一　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　一　　ρ　　曾 雪　　雫　　｝　　｝　　一　　一　　一　　一　　冒　　冒 ・　　噺　　曽　　，　　鱒　　一　　一　　一　　一 一　　一　　冒　冒　曽　　曹　　曹　　騨　　一　　一 一　　一　　一　　■　　一　　■　　曹　　曽　　暫 ，　曹　　r　雪　　，　　一　一　　一　一　一 一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　■　　－　　冒　　一　　曹　　一　　一　　，　　，
西団地 6．7 4．7 6．31．0 ＜0．5く0．01＜0．010．04 0．07 0．01＜0．03＜0．1 0
北団地 6．9 15 12 10 ＜0．5く0．01＜0．010．06 0．04 0．02〈0．03＜0．1 0
一　　一　　一　　一　　冒　　冒　　曹　　曹　　曹 9　　曹　　，　　“　　甲　　一　　一　　一　　一　　一 一　■　　一　　一　　■　　一　　曽　暫　　曽　一 ，　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　一　　曹　　層　　甲　　一　　一　　一　　一　　一一　　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 曽　　曹　　曹　　曹　　曹　　甲　　，　　一　　ρ　　一 一　　一　　一　　冒　　冒　　曽　　曹　　，　　一　　一 一　　一　　一　　一　　冒　　一　　一　　曹　　曹 9　　曽　　，　　響　　“　　一　　｝　　，　　， 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
12月4日東団地 7．1 1．0 4．7 5．0＜0．5＜0．01＜0．010．03＜0．010．05＜0．03 0．1 0
一　　一　　■　　一　　曽　　曽　　一　　一　　層　　雫 一　　P　　一　　一　　一　　■　　　一　　一　　－　　曹 ■　　一　　噛　　■　　一　　一　　一　　■　　・　　一 曹　　騨　　，　　騨　　一　　一　　一　　，　　一　　一 冒　　甲　　「　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　副　　曹　｝ 一　　一　　9　　曹　　曹　　，　　一　　r　　一　　一 一　　一　　一　　冒　　一　　一　　幽　　一　　曹
西団地 6．9 4．0 5．9 〈1 ＜0．5 0．02〈0．010．03 0．04〈0．01〈0．03＜0．1 0
北団地 7．5 20 13 7．0 ＜0．5く0．01＜0．010．12 0．070．02＜0．03 0．1 0
一　　一　■　　一　　曹　曹　　一　辱　　曹　　曹 謄　P　　，　　一　一　　一　　一　　一　　一　一 一　　一　　曽　　匿　　曹　層　層　，　｝平成10年曽　　噛　　一　　曽　　需　　一　　讐　，　　，　需 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽 檜　　糟　　騨　　騨　　一　　一　　■　　　一　　一　　一 一　　一　　曽　　一　　謄　　曹　　隠　　－　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　曹　　匿 騨　　騨　　｝　　｝　　雫　　｝　　｝　　一　　一 一　　幽　　曹　一　　刷　　一　　一　　「　　一　　一
東団地 7．3 3．4 11 8．0 〈0．5く0．01＜0．010．03＜0．01 0．03＜0，03＜0．1 0
1月22日一　　■　　曹　　7　　“　　，　一　　｝　　｝　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　冒　　暫　　ρ　　曹 騨　　｝　　一　　“　　一　　一　　■　　一　　■　　■ 曹　　冒　　、　　r　　願　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　曽　曽　　曾　　雪　　，　　需　　7　　一 一　　一　　■　　冒　　一　　曽　　曹　　曹　　曹 騨　　冒 、　　，　曹 腎　　層　　，　　一　　，　　一　　，　　7　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　■　　冒　　一 9　　9　　一　　鱒　｝　　曾　　一　　r　　一　■ 一　　冒　　一　　一　　曹　　一　　9　　一　　■　　， 曹　甲　　，　　一　願　　一　　一　冒　　曹　一 響　　曹　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一
西団地 7．1 7．3 13 1．0 〈0．5＜0．01〈0．010．03 0．04 0．02＜0．03 0．1 0
北団地 7．4 9．2 12 6．0 ＜0．5＜0．01＜0．010．06 0．060．02＜0．03＜0．1 0
一　　一　　一　　一　　曽　　一　　一　　，　　，　　騨 一　　一　　一　　一　　■　　曹　　．　　曽　　ρ　　一 一　P　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽　　騨 一　　一　　嘗　　，　　■　　匿　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　一　　一 一　　曽　　暫　，　　冒　　曹　　炉　　甲　　一 曹　　曹　　甲　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　■　　曹　　曹　　一　　一　　9　　一　　曹　，
2月19日東団地 7．3 2．8 13 10 ＜0．5く0．01〈0．010．03＜0．01〈0。01＜0．03く0．1 0
一　　一　，　　｝　　一　　願　　一　　一　　■　　一 冒　　一　　曹　　冒　　一　　一　　一　　一　　　一　　一 一　　冒　　噛　　，　，　　騨　　一　　一　　一　　一 ■　　冒　　一　　曹　　曽　　曽　　，　　．　　一 一　　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　馬　　冒　　曹 一　　嘗　　、　　｝　　｝　　｝　　一　一　　一　　一 ■　　■　　一　　一　　一　　一　　曹　　冒　　雪　　一
り　　一　　，　　一　　一　　一　　噛　　一　　■　　■
西団地 6．7 3．5 12 2．0 〈0．5く0．01＜0，010．07 0．07 0．02＜0．03＜0．1 0
北団地 6．9 5．3 6．5 3．0 ＜0．5く0，01＜0，010．04 0．01 0．01＜0．03 0．2 0
曹　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　■　　9　　，　　曽 一　　曹　　辱　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　冒
“　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 曽　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹 曹　，　　●　　，　　，　　願　　｝　　一　　一　　曽 冒　　曽　　曽　　■　　－　　噛　　，　　9　　曹
3月5日東団地 7．0 1．8 6．4 6．0 ＜0．5く0．01〈0。010．02〈0．010．02＜0．03く0．1 0
一　　一　　一　　願　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　一　　一　　一　　■　　■　　曹　辱　　曹 一　　曽　　一　　，　｝　　一　　一　　一　　曹　　曹
一　冒　冒　　一　　一　　一　一　　一　　一　一
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1 0．1 0．5 0．1 0，005 0．2 0．02 0．04























北団地 ＜0．002＜0．004 ＜0．0005＜ ．0006＜0．002＜0．00050，001＜0。002
一　　一　　、　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　冒　曽　　曽　　， 魑　　一　　一　　一　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　、 幽　　■　　冒　　曹　　曽　　曹　　一　　，　　一　　辱　　一　　一　　一 一　一　　一　　一　　r　　F　■　　一　　，　　一　　騨　　一　　一冒　　曽　　一　　一　　曹　　一　　噛　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　噌　　一　　冒　　一　　曹　　曹　　，
5月22日東団地 ＜0．002＜0．004 〈0．0005〈 ．0006〈0．002〈0．0005〈0．001＜0．002
一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曽　　貯　　胃　　一　　一　　一 一　　一　　冒　冒　　曹　　P　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ■　　曽　、　　’　　「　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■ 一　　一　　一　■　　一　　一　冒　　冒　　7　　”　　雪　　，　　雪 雫　　一　　一　　一　　曽　　一　　曹　　曽　　，　　一　　一　　一　　一
西団地 ＜0．002〈0。004 ＜0．0005＜ ．0006＜0．002 ＜0．0005＜0．001＜0．002
北団地 ＜0．002〈0。004く0．0005＜0．0006＜0．002〈0．0005＜0．001＜0．002
嚇　　一　　，　　7　　，　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　乳 願　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　一　　鴨　一　　9 一　　冒　　幽　　曹　　一　　曹　　馬　　冒　　一　　甲　　一　　一　　一 一　　一　　■　　■　　、　　ρ　，　　｝　　騨　　一　　，　　一　　一一　　一　一　　一　　曹　　一　　咋　，　　一　　一 一　　■　　一　　讐　嘗　　一　　”　　，　　一　　一　　一　　一　一 一　曽　賜　冒　P　一　雫　一　一　一　一　一　一
6月20日東団地 ＜0．002＜0．004 ＜0．0005＜ ．0006 ＜0．0005一　　一　　一　　一　　一　冒　曹　曹　　巳　　響　，　一　層
■　　曹　　，　　｝　　，　　一　　一　　一　　一　　冒 一　　曹　　一　　，　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　冒 一　　｝　　一　　一　　一　　　一　　一　　冒　　曹　　曹　　曹　　曹　　7 一　一　　r　　r　　一　■　　■　　曹　曹　　，　曾　　冒　　一
西団地 ＜0．002＜0．004＜0，0005 ＜0．0006＜ ．002＜0．0005＜0．001＜0．002
北団地 〈0．002〈0．004く0．0005＜O．0006〈0．002〈0．0005〈0．001＜0．002
冒　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 ，　，　　P　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　曹 一　　一　　r　　一　　一　冒　冒　　，　　，　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　曹　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一
一　　曹　　曹　　9　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 冒　　曽　　曹　曹　　辱　　甲　F　　一　一　　一　　一　　一　　一
7月10日東団地 〈0．002＜0．004 く0．0005＜ ．0006＜0，002＜0．0005＜0．001＜0．002
一　　一　　一　　曽　　幽　　冒　　卿　　r　　一　　一 ■　　一　　一　　一　　一　　騨　　弓　　騨　　戸　　一　　一　　一　　一 P　｝　【　可　｝　一　一　一　一　一　檜　一　願 一　　一　　一　　一　　一　　幽　　曽　　曹　　一　　曹　一　r　　一 一　　一　　一　　一　　一　一　　曹　　．　　一　　「　，　　P　　一 一　　一　　一　　■　　一　　■　　、　　曹　　一　　，　　”　　F　　r 一　　一　　一　　■　　r　　’　　一　　一　　一　　一　　曹　糟　　，
西団地 ＜0．002＜0．004＜0．0005〈0．0006＜0．002＜0．0005＜0．001〈0．002
北団地 ＜0．002〈0．004 ＜0．0005＜ ．0006＜0．002 ＜0．0005，013＜0．002
一　　一　　一　　一　　一　　一　　r　　曽　　一　　一 一　　一　　r　　一　　一　　一　　冒　　一　　幽　　曹　層　　，　　一 一　　一　　冒　　一　　曹　曹　　一　　一　　艦　甲　一　　一　　一
一　　一　　■　　曹　一　　曹　　「　　r　　一　　一　　■　　一　　一 一　　■　　冒　　一　　r　　“　　曹　　需　　，　　，　　層　　一　　一
8月28日東団地 ＜0．002＜0。004 く0．0005く ．0006＜0．002 〈0．0005＜0、001＜0．002
嘗　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　　一　　曽 雫　　一　　一　　一　■　　一　　冒　　曽　　片　　一　　一　　一　　一 一　　一　　r　　＿　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　一　　一
一　　一　　一　　一　　一　　冒　■　　冒　曹　　9　　巳　曹　　曹 一　　一　　一　　一　　■　　一　　幽　　曹　　曹　　冒　　曹　　，　， 一　　一　　一　　一　　一　　曽　　隔　　曽　　，　　，　騨　　，　　一 一　　一　　一　　一　　噌　一　　一　　嘗　　曹　　，　　層　　｝　　，
西団地 ＜0．002＜0．004＜0．0005 ＜0．0006＜ ．002 ＜0．0005＜0．001＜0．002
北団地 〈0．002〈0．004 く0。0005〈 ．0006〈0．002＜0．0005＜0．001＜0．002
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　、　曽　　冒　　， 一　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　ロ　　齢　　一　　一　　一　　一 一　　一　　■　　一　　，　　一　　P　　一　　一　　一　　一　　曽　　曽 ，　　一　　r　　＿　　一　　一　　一　　■　　一　　曹　9　　，　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　瞬　　，　　9　　一　　一 一　　一　　一　　冒　曽　一　　一　　一　　，　　冒　　｝　　騨　　一
一　　一　　一　　一　　嘗　　一　　巳　　冒　　，　　甲　　一　　一　　一 一　　一　　曹　曽　馬　　「　　，　　，　，　　一　　一　一　　一
9月19日東団地 ＜0．002＜0，004＜0．0005＜0．0006＜0．002＜0．0005く0．001＜0．002
一　　一　　一　　一　　一　　冒　　隔　，　　，　　P 一　　■　　一　　曹　曽　　9　　¶　　，　ρ　　一　　一　　一　　一 一　　一　　r　＿　　一　　一　　一　　曹　　曹　　，　一　　一　　一 一　　冒　　曽　　曹　　曹　　曹　　，　　，　　一　　一　　一　　一　　一
幽　　曹　　鴨　　一　　冒　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　曹　　曹　，　馬　　一　　一　　一　　一　　■　　■　　一　　一
西団地 ＜0．002＜0．004 く0．0005＜ ．0006＜0．002 ＜0．0005〈0．001〈0．002
北団地 ＜0．002＜0．004 ＜0．0005〈 ．0006＜0．002 ＜0．0005＜0．001＜0．002
一　　曹　　曹　　層　　，　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　¶　　一　　一　　一　　一　　一　曹　’　　曹　　曹　　，　雫 一　　一　　冒　冒　　曹　　曹　曹　　層　　騨　　一　　一　　一　　一 曹　一　髄　層　一　一　一　一　■　一　冒　一　一 辱　一　　一　　醒　醒　冒　■　　一　一　　一　　一　　曹　　・ 一　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　嘗　　曹　響　　R　，　　一 一　　一　　一　　一　　一　曹　曾　　一　，　騨　一　　｝　　一 一　　曽　　幽　　曹　曹　曹　9　　層　　層　　一　　一　　，　一 ■　　一　■　■　r　　響　　一　　曹　¶　　，　　｝　一　　一
10月17目東団地 ＜0．002＜0．004 ＜0．0005＜ ，0006＜0．002 ＜0．0005〈0．001＜0．002
一　　曹　　曹　　曹　　卿　　F　　　、　　一　　一　　■ ■　　■　　｝　　一　　一　　一　　一　－　　一　　一　　曽　　卿　　” 一　　冒　　鴫　　一　　隠　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 馬　　甲　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　虚　　．　　9　　鳳
F　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　7　　”　　，　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　騨　　，　　F　　一 一　　■　　一　　曹　噛　　曽　曹　　一　　唇　胃　　r　　騨　一 一　　一　　一　　一　　r　　冒　曹　　一　　一　　曹　　，　　一　　一
西団地 ＜0．002＜0．004 ＜0．0005＜ ，0006＜0．002 ＜0．00050，067＜0．002
北団地 〈0．002＜0．004 く0．0005＜ ．0006〈0．002 〈0．0005〈0。005 〈0，002
一　　■　　幽　　曽　　，　　盟　　，　　一　　一　　一 ＿　　●　　一　　一　　一　　r　　F　　一　　一　　一　　一　　一　　曽 9　　一　　　，　　｝　　｝　　一　　一　　一　　曽　　幽　　曹　　，　　一 雫　　一　　r　　一　　幽　　一　　曹　　曹　　｝　　一　　一　　一　■ ，　　曹　　曹　　9　　，　　雫　　一　　一　　一　　一　　一　一　唱
曹　　曹　　一　一　　，　，　一　　一　　一　　一　　曹　＿　　幽 曹　　冒　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 ，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽 曹　　一　　一　，　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　幽　　嘗　　一
11月13日東団地 ＜0．002＜0．004 く0．0005＜ ．0006＜0．002 ＜0．0005＜0．001＜0．002
¶　　一　　醒　　一　　■　　一　　　，　　曹　　，　　層 一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　－　　’　曹　　，　　雫　一 ■　　■　　一　　一　　一　曾　　r　　一　　一　　一　　一　　一　　冒 曹　　r　胴　　一　　一　一　　一　　一　一　　曹　曾　　盟　　， 一　　一　　一　　■　　■　　曽　　曹　　曾　　一　　7　　｝　　騨　　一
一　　■　　■　　一　　一　　一　　一　　冒　　，　　，　　一　　一　　一 一　　一　　舳　■　　一　曽　曹　　曹　　一　　，　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　曹　　曹　　墨　　一　　一　　■　　”　　，　一 ■　　■　　■　曽　　隔　　一　　一　　，　　■　　早　　｝　■　　一
西団地 ＜0．002＜0．004 〈0．0005＜ ．0006＜0．002 ＜0．00050，005＜0．002
北団地 ＜0．002＜0．004 ＜0．0005＜ ．0006＜0．002 ＜0．0005＜0．001〈0．002
一　　一　　幽　　曹　　．　　曹　　，　　｝　　一　　一 一　　一　　一　■　曽　曹　　曹　　，　’　　，　　一　　一　　一 幽　　　一　　9　　，　　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　曹　　曹 層　　一　　駒　一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　騨　　一　一 一　　　嘗　　曹　　9　　一　　一　　F　　一　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　曹　　，　　一　　，　　，　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一
塵　一　　曹　曹　，　曾　¶　　，　　甲　　甲　　一　　一　　一 一　　一　　一　一　　嘱　　暫　曹　一　　，　響　　一　　一　　一
12月4日東団地 ＜0．002＜0．004 ＜0．0005＜ ．0006＜0．002＜0．0005＜0．001＜0．002
一　　一　　冒　　鱒　　一　　一　　一　　一　　一　　幽 一　　曹　　一　　曹　，　　需　　｝　　一　　r　　一　　一　　一　　一 曹　　冒　　，　　一　　一　　■　　幽　　一　　曽　　一　　需　　一　　一 一　　一　　嶋　　讐　　一　　一　　層　　一　　一　　一　■　　一　　一 恥　　曹　　一　　曹　　”　　雫　　雫　　一　　一　　一　　一　　一　　r 曹　　一　　一　　一　　甲　　一　　一　　一　　■　　一　　■　　9　　一
需　　曹　　，　　■　　一　一　　一　　■　　一　　一　　曹　　一　　曹 髄　一　曹　，　“　雫　一　F　一　一　一　一　一
西団地 ＜0．002＜0．004 ＜0．0005＜ ．0006〈0．002 ＜0．00050，004＜0．002
北団地 〈0．002＜0．004 く0．0005＜ ．0006＜0．002 ＜0．0005＜0．001〈0．002
平成10年一　　一　　一　　曹　　，　　雫　　一　　一　　一　　曽 一　　一　　曹　　曹　　曹　　胃　　一　　、　　一　　一　　一　　　一　　一 一　　需　　F　　一　　　一　　一　　一　　一　　曹　　，　　一　　一　　一 一　曽　r　曹　曾　雫　一　一　一　一　一　一　幽 馬　　，　　一　　，　　一　　一　一　一　一　　幽　　一　　暫　一 雪　　¶　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 r　　｝　　一　　一　　一　冒　　一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一 ，　　｝　　一　　一　　一　　一　　■　　一　　一　　9　　冒　　一　　囲 願　　一　　一　一　　r　　一　■　　曽　　曹　一　　一　　一　　一
東団地 ＜0．002＜0．004＜0．0005 〈0．0006＜ ．002＜0．0005＜0．001〈0．002
，　　一　r　　一　　一　　一　　一　　一　　9　　一　　曹　　，　， 一　　鱒　一　　F　　一　■　　一　　一　　幽　　一　　一　　曹　　一 冒　　一　　，　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　騨　　，　　一 噛　　曹　　曹　曹　　9　　層　　一　　一　　一　　一　　一　一　　一1月23日一　　一　一　　曹　　一　曾　　一　　｝　　一　　一 謄　　一　　冒　　，　”　　一　　一　　一　　r　　凹　　一　　一　　層 一　　一　　一　　一　　曹　　一　，　　r　　一　一　　一　　一　　冒 曹　髄　馬　，　｝　一　一　一　一　一　一　一　暫 辱　　曹　　一　　騨　一　　一　一　　一　　一　　幽　　一　　曹　巳
西団地 ＜0．002＜0．004＜0．0005＜0．0006＜0．002 ＜0．00050，003＜0．002
北団地 〈0．002〈0．004 ＜0．0005〈 ．0006〈0．002 ＜0．0005く0．001〈0．002
一　　9　　曹　　胃　　一　　一　　一　　一　　幽　　曹 ，　一　一　一　一　曹　P　一　一　・　一　一　F 一　　一　　虚　　一　　一　　響　　7　一　　一　　一　　冒　冒　　曽 一　　曹　9　　冒　　冒　　｝　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 隔　　■　　一　　7　　F　　一　　一　　一　曹　9　　－　9　　一 一　　一　　一　一　一　　一　曽　髄　　一　曹　　一　r　　冒 ｝　　，　　7　r　　F　一　　一　　■　　一　　一　一　　一　　一
，　一　　，　　一　一　　曹　　匿　　一　，　一　　一　曹　冒 一　　■　　魑　一　　「　　一　　一　，　　層　　，　　一　■　　一
2月12日東団地 ＜0．002＜0．004 ＜0．0005＜ ．0006＜0．002 ＜0．0005＜0．001＜0．002





一　　一　一　　一　　一　　一　　」　　一　　曹　　曹 冒　　冒　　，　　一　一　　一　　一　　ロ　　，　　一　　一　　一　　一 ・　　曹　　”　　¶　　　一　　一　　一　　一　　曹　　一　　一　　一　　｝ 一　　一　　r　　一　　一　冒　　一　　暫　曹　曹　曹　　曹　　冒 r　　一　　＿　　一　＿　　■　　■　　，　　7　　一　　一　■　　昌
，　　一　　｝　一　　一　　一　■　■　　一　　幽　　幽　　9　　9
3月6日東団地 〈0．002〈0．004く0．0005〈0．0006〈0．002 〈0．0005〈0．001〈0．002





基　準 02 0．4 3 0．06 0．3 0．1 0．1 0．1













































採水場所種別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計
遺伝子酸　性 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
一　　一　　一　　・　　曹　　璽　　璽　　曹実験施設トー一………一… 一　　圏　，　　一　　一　　一　　冒　一　　一 需　　曹　　曾　　，　　一　　，　　曹　　， 雫　　一　　一　　｝　　層　　曽　　曹　　曹　　一 一　　■　　一　一　　一　■　　一　　｝　， 層　　曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　9 曹　　一　　曹　　曽　　一　　一　　一　　曹 9　　一　　曹　　冒　　一　　■　　冒　　層　　” ｝　　一　　一　　一　　曹　　一　　曽　一　　曹 一　　一　　　一　　一　　一　　一　　一　　幽 一　　幽　　一　，　一　　響　髄　曹　　一 r　　曹　　一　　曽　　曽　曹　　冒　騨
検水槽iアルカリ性　　　臨 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
，
教育学部i’酸　　性 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
1一一一一．一一一一一一一．＿
，
層　　騨　　甲　　，　　一　　一　　一　　一　　一 曹　　■　　一　　曽　　一　　一　　曽　　一　　一 騨　　曹　　7　　曹　　9　　－　　9　　冒 一　　曹　　¶　　，　　冒　　一　　響　　騨 ，　　，　　甲　　｝　　，　　一　　，　　甲　　早 一　　一　　一　　一　　一　　一　　，　　辱 一　響　　，　　一　幽　　一　　一　　一 ，　　曹　　一　　曹　　一　　一　　一
検水槽iアルカリ性　　　1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
理学部i酸　　性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01＿＿＿＿＿
1
一　　，　　冒　　曹　　曹　　一　　一　　騨　　曹 P　一　　一　　一　　一　　一　　■　　一 ，　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　曹 曹　　璽　　曹　　一　　曽　　曽　　一　　曹　　曹 一　　層　　曹　　冒　　曾　　，　　冒　　一　　曹 一　　一　　曹　　曹　　曹　　曹　　一　　曹 一　　■　　一　　一　　曹　　曹　　，　　層 一　　一　　一　　，　　，　　甲　　一　　，　　騨　　，　　一　　一
検水槽iアルカリ性　　　1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
薬学部i酸　　性 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 3
｝一一一一一一一一一一＿＿
一　　一　　一　　一　　一　　　　　一　　■　　　一 一　　■　　一　　一　　一　　一　　■　　一 8　　凹　　一　　一　　，　　一　　曹　　， 一　　一　　層　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　冒　　曹　　冒
?
一　　冒　　一　　冒　　一　　一　　曽　　曽　　曽 曹　　曹　　一　　・　　一　　曹　　曹　　一 一 曹　　， 響　　，　　7　　層　　層　　，　　一　　層　　｝ 一　　一　　｝　　｝　　一　　一　　一　　一　　冒
検水槽iアルカリ性　　　2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
工学部i酸　　性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1＿＿一，一一一一一一一一
一　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　・ 一　　一　　曽　　幽　　曹　　幽　　9　　曽 幽　　曽　　嘗　　曹　　一　　曹　　．　　曹　　一 謄　　曹　　　，　　，　　響　　一　　騨　　一　　一 ，　　甲　　層　　　騨　　w　　，　　辱　　一 一　　幽　　一　　一　　一　　幽　　一　　一　　■ 一　　曹　　幽　　曹　　凹　　曽　　一　　曹 一　　曹　　一　　一　　曽　　髄　　一　　曹 曹　　曹　　．　　　曹　　一　　一　　曹　　9　　髄 曹　　一　　一　　一　　冒　　層　　曾　　帰 ｝　　｝　　｝　　一　　一　　■　　一　　一 一　　一　　一　　一　　　一　　一　　一　　F　　｝　　，　　一　　，
1
検水槽iアルカリ性　　　… 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
1
農学部i酸　　性 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
1一一＿一一一一一一一…一
曹　　冒　　曽　　■　　曹　　，　　曹　　，　　曹 需　　一　　，　　P　　一　　　一　　甲　　一 曹　　一　　一　　一　　曹　　一　　，　　層 冒　　7　　層　　響　　，　　，　　，　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　｝　　一　　■ 一　　■　　　一　　一　　｝　　甲　　，　　一
1
検水槽iアルカリ性　　　… 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
．
一般教育棟i酸　　性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
｝一一一……一一一一
一　　一　　曹　　9　　曹　　一　　一　　曹 鴨　　雫　　　，　　甲　　▼　　騨　　一　　辱　　一 一　　一　　一　　暫　　曹　　・　　一　　一　　■ 一　　曽　　　一　　一　　璽　　曹　　曹　　曹 ，　　曹　　■　　　一　　曹　　曹　　曹　　一　　一 一　　曹　　一　　曾　　曹　　一　　曹　　一　　曹 曹　　P　　雫　　一　　願　　■　　P　　， 一　　，　　，　　，　　，　　P　　雫　　，　　一　　胃　　¶　　　一
8
検水槽iアルカリ性　　　： 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
?
大学院自然i酸　　性 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
　　　」ﾈ学研究科1一一一一一一一一一一一　　一　　一　　一　　一　　曽　　一　　　一　　・ 一　　一　　曽　　一　　璽　　一　　一　　， 一　　一　　　一　　F　　一　　一　　一　　一　　一 一　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　幽 一　　一　　曽　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曹　　一　　曹　　口　　■　　冒　　曹　　一 一　　曹　　一　　曹　　9　　曹　　一　　．　　曹 冒　　旧　　　冒　　一　　一　　曹　　，　　曹 ，　　願　　，　　　一　　一　　一　　一　　一　　一
検水槽iアルカリ性
@　　｝
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1
i酸　　性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
　　　「uB　Lトー一一一一一一一一一…一一一一　　一　　一　　一　　9　　曹　　一　　曹 曹　　冒　　，　　，　　騨　　一　　一　　一 ■　　一　　　一　　■　　一　　一　　一　　一　　冒 一　　嘗　　■　　一　　一　　一　　曹　　一 一　　暫　　曹　　一　　9　　曹　　一　　胴 ，　　層　　一　　｝　　一　　一　　｝　　一　　一 一　　一　　甲　　鱒　　■　　一　　｝　　一　　一 一　　■　　一　　一　　一　　一　　一　　一　　一 一　　曽　　曽　　一　　曹　　9　　曹　　一」
iアルカリ性 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
1






































洗浄系 撃墜灘離辮灘難野の汚れ力轍つ配鰹路力1 異常無し 異常無し 葉鞭黒蓋縁鰹豊
田　　学　　部
8／29（金）9：00～10：20躍二二，名 洗浄系 垂霧鐘些些壁塗難ξ題鄭カミあるので臆を 異常無し 異常無し
薬　　学　　部
8／26（火）14＝00～15100御船　　　正樹山田　三聖他2名 洗浄系 鰭騰卿少なかったが渓験用の異物が混入している漸 異常無し 異常無し 鍵田蕃騨：舞鶴灘
工　　学　　部
8／29（金）14＝00～15130鯉姦竪臼，名 洗浄系 灘羅筆写田畠弓濫鰭円高織 異常無し 異常無し 縫顛騙鍾壌懲離積物は撤去した。
農　　学　　部附属農場動物実験施設含
8／26（水）9：30～10＝50騨華甲 洗浄系 異常無し 異常無し 饗義鱗難訓募罪霊
一（駿轟講
8／27（水）9130～10：30翻道硬他、名 洗浄系 少量の汚泥が堆積しているところがあった。 異常無し 異常無し
????????っ?。
R晶晶羅設 8／29（金）玉0：10～10：三5難、鍵他1名 洗浄系 特に問題点はなかった。 『 … 一
大高高デトト 8／27（水）11：00～ll：05山本　繁夫他2名 洗浄系 特に問題点はなかった。 異常無し 異常無し 一
大引高学高科 8／27（水）10：30～10145山本　繁夫他2名 洗浄系 特に問題点はなかった。 異常無し 一 一
施設部及び環境管理センター点検浦山：山本隆光，長谷川拓哉，若田裕史，竹内文章，加瀬野悟，藤元教尊，田中雅邦，足立和久。
